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Sfabo József, az aradi színház igazgatója, mint vendég,
d ' e b r e c z e n i
NEMZETI SZÍNHÁZ.
A
Resz le r  Is tván  igazgatása alatti
Vasárnap 1862. év September 28-kán adatik:
A T R IE R I TÜNDÉR TO
Tüneményes tündérrege énekkel. lánczal és uj díszletekkel 3 felvonásban. Seribe után fordította Szerdahelyi.
S Z E M É L Y E K
U
Plüs. gazdag földbirtokos — — 2öldy. Homokhegyi) —~ L~» Horváth,
Stbilla, gazdasszonv — — — Egriné. Csontosi J legényei — Miklósi,
Schneil Konrád számlario — — ÜFményi. Mocskos! í — — — ifj Püspöki
SchroU Gyril, kasxnár - — Hegedűs. Margit, fiatal özvegy haszonbérlőné ■ — Timárné.
Vüthend Oszvald, írnok — — Püspöki, János, pinezér —  — Ecsedi
Albert, lájfestő — — Csabi. Fülöp; házi szolga —  ~- • - - Jaczkó.
Muff Áda'm, szolgája, fesiéktörő — —  Szabó József, Astrea, lündér királyné— — '_: Már Julcsa.
Malomhoz! , —  —
Tölgy hegyi 1 f fik —  ' -  
Virágvölgyi I -
— Gerecs. Adina, liindérnö -  — — Chovánné.
—  Sándori. Célia, a táj nymphája — — — - Vácy Vilma.
— Tóth. Cipriá, vén juhász — — ' ' — Sánta.
Hegyi ' — Mezei, Mari, rózsaleány — — — Zöldy Róza.
Áron zsidó — — — Chován. Sandner, biztos — — Vass.
Szatócs — — — — Miklósi. Hirdető — —  — — Ürményi.
Szálkafi, zsebelők feje— — — Szentkuti. Egy a népből — — __ F. Vilmos.
Tündérek, cselédek, vadászok, nép.
Az előadásban előforduló díszleteket. u. m. Az 1-ső felvonásban A  sziklás vadont és a t r ié r i tündér tót. A 3. felvonásban: A  felhő ivezi
a tutidér palotát. — továbbá a színen átvonuld tájképeket ti. ul 1. Madrid Spanyolhon fővárosa* 2. A halottak ulszája, az ezelőtt 1790 évvel a Vemv 
által ellemelelett és most újra k i ásott Po mp éji b mi. -t, Nápoly, éjjel, a tűzök áldó I ezuvtal 4, a H o i l t b )  8 I IC ,  Savoyáhan, a legmagasabb hegy- 
csues Európában. 5 F r c I N l í r j ,  Sceiczban. a világhírű sodromjhiddal 6 a T T d l  k H p o lv i t t ,  a R igi hegyen, Sveiczban. 7. Dévén vára. 8 . 
Í P O i O l i y  v á r o s a .  9. Esztergom. 10. Visegrád. 11. Pesl-Buda, JánczliiddaL 12. a Hortobágyi hid. 13. Debreczen főpiacza; festette Oltó Károly.
§ X í l l ) Ó  J l íX S ^ Ía z  aradi színház igazgatója, a fent jelölt szerepben ajánlja magát a I. 
ez. közönség pártfogó kegyébe.    ___________
Helyárak: Kegy páholy írt 50 kr. Kis páholy 3 írt. Támlásszék 1  frl. Földszinti záríszék 90 kr. Emeleti zárlszék. 40 kr. Földszint 40
kr. Emeleti bemenet 30 kr. Karzat 80 kr.
Jegyek válthatók reggeli 9 —12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban ? érakor.
SiadU ■ Udstnnáv Í ?  V i t t  V A  S  t i t k á r .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862 íNyomatott a
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
